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ABSTRACT 
 
This study aims to discuss the importance of social psychological understanding of coaching 
children in the orphanage. Coaching is the business, action, and carried out activities in an efficient and 
effective way to obtain a better result. Research conducted on 19 subjects in Eunice Christian Orphanage 
located in the city of Semarang. The research method used in this study is a qualitative method, namely 
through psychological examinations using diagnostic tool Draw A Man (DAM), Baum, and descriptions 
of themselves in writing. From thresults of this study concluded that each foster child has the distinction 
that needs to be recognized by the head of the orphanage and the caregivers. Psychological 
understanding of social conditions necessary for development of each child which can be done right on 
target. 
 




Penelitian ini bertujuan untuk membahas pentingnya pemahaman sosial psikologis dalam 
pembinaan anak panti asuhan. Pembinaan yang dimaksud disini adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yg 
dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik. Penelitian dilakukan terhadap 
19 orang subjek di Panti Asuhan Kristen Eunike yang berlokasi di kota Semarang. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif, yaitu melalui pemeriksaan 
psikologis menggunakan alat diagnosa Draw A Man (DAM), BAUM, dan deskripsi diri secara tertulis. 
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa setiap anak asuh memiliki perbedaan yang perlu dikenali 
oleh kepala panti dan pengasuh. Pemahaman terhadap kondisi sosial psikologis setiap anak diperlukan 
agar pembinaan yang dilakukan dapat tepat sasaran. 
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